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Geo Vasile 
Nea Marin, disident 
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Fugind din țară în septembrie 1988, scriitorul 
Florentin Smarandache ajunge într-un lagăr din Istanbul. 
Spre a-și menține trează comuniunea cu humusul natal, 
Smarandache ține un jurnal pe care abia acum a reușit să-
l tipărească la București.  
Iată ce aflăm la pagina 225, datată 3 iunie 
1989: ”Jean-Louis Courriol, cunoscutul românist francez 
și profesor la Lyon, traducând (infidel) al unor poeme de 
Eminescu, intervenea pentru viza lui Marin (Sorescu – 
n.n.), atât la Ministerul francez cât și la Ministerul Român,
și tot el plătea transportul și-l caza la el. Sorescu vorbea 
franceza, dar mediocru, traducerea o făceau împreună... 
Oltean, șmecher, nea Marin pozează în disident, are mai 
multă trecere și admirație din partea Occidentului. Un 
disident nu obține pașaportul de vest, una-două, când 
vrea el, și de mai multe ori pe an. Din contră, să nu fie... 
Deși poate păcătuiesc. Mi-amintesc c-a scris și un articol, 
în care îl lăuda pe Ceaușescu, grifonul României... Ce 
mișto mai făcea de el, la ”Europa liberă” Neculai 
Constantin Munteanu!”.  
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Domnule ministru, așteptăm replica dvs. Aveți tot 
dreptul, plus drepturile omului! 
